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Rumah sakit merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang sangat berperan penting 
dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Perkembangan perumahsakitan 
dipengaruhi oleh adanya intensitas persaingan yang semakin ketat dan berskala global sehingga pihak 
rumah sakit dituntut untuk mengembangkan strategi pemasarannya.Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan bauran pemasaran dengan pemanfaatan instalasi rawat inap di RSUD 
Siwa.Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain cross sectional study. Populasi penelitian 
adalah seluruh pasien rawat inap berjumlah 1666 pasien. Penarikan sampel menggunakanstratified 
random sampling dengan besar sampel 91 pasien. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan 
bivariat dengan uji fisher’s exact test dan uji phi. Hasil penelitian diperoleh variabel yang 
berhubungan dengan pemanfaatan instalasi rawat inap adalah product (p=0,000; φ=0,525), place 
(p=0,000; φ=0,453), people (p=0,022; φ=0,309), dan physical facility (p=0,012; φ=0,354). Variabel 
yang tidak berhubungan dengan pemanfaatan instalasi rawat inap adalah promotion (p=1,000), dan 
process (p=0,065). Kesimpulan dari penelitian bahwa ada hubungan antara product, place, people dan 
physical facility dengan pemanfaatan instalasi rawat inap di RSUD Siwa Kabupaten Wajo. 
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ABSTRACT 
The hospital is one of the health care facilities play an important role in providing health care 
to the community. The development of hospital influenced by the intensity of the competition is getting 
tougher and become global scaled so that the hospitals are required to develop marketing strategies. 
This study aims to determine the relationship of the marketing mix with  utilization of inpatient 
installation in Siwa hospital. This type of research is quantitative with cross sectional study design. 
The population were all hospitalized patients amounted to 1666 patients. Sampling using stratified 
random sampling with a sample size of 91 patients. Data analysis were univariate and bivariate with 
chi square and phi test. The results showed that variables related to utilization of inpatient are 
product (p=0,000; φ=0,525), place (p=0,000; φ=0,453), people (p=0,022; φ=0,309), and physical 
facility (p=0,012; φ=0,354). While the variables are not related to the utilization of inpatient are 
promotion (p=1,000), and  process (p=0,065). The conclusion that there is a relationship between the 
product, place, people and physical facility with utilization of inpatient installation in Siwa Hospital 
Wajo District. 
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